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DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
Muhsin Erluğrul'un suçu
«Bu memlekette herşeye cevaz vardır, ama ik­
tidarların en büyük kaynağı, ümmî kalabalıkları 
uyarmağa cevaz yoktur... Muhsin Ertuğrul'un 
büyük suçu, kültürel ve sosyal kalkınmamızın 
en kısa ve etkili olarak tiyatro yoluyla gerçek' 
leşeceğini herkesten önce anlayıp, bugünkü or­
tamı hazırlamış olmasından gelmektedir...»
Haldun TANER
M UHSİN Er- tufrul olayı­nın tepkileri 
sürüp gidiyor.
Türk tiyatro ya­
zarları, bu kadirbil­
mezlik karşısmda 
Şehir Tiyatrolarına 
oyun vermemeğe, 
çeviriciler çeviri 
yapmamaya, oyna­
makta olan eserle­
rini geri çekmeğe 
eleştiriciler bu ti­
yatroda oynanacak 
oyunları eleştirme­
ğe karar verdi­
ler. Altı sanatçı 
hocalarının ardından tiyatrodan 
ayrıldıklarını bildirdiler. Edebi­
yat Fakültesi dekan ve profesör­
leri bir bildiri yayndıyarak par­
tizanca tasarrufların kültür ala­
nına ua bulaşmaya başlaması kar 
şısmda kaygularmı belirttiler. 
Muhsin Ertuğrul’un şahsmda bil­
giye, ihtisasa, sanat özgürlüğüne 
yapılan baskıyı protesto etmek 
için uyanık gençlik teşekkülleri 
ve sahne sanatçdarı sessiz yü­
rüyüşler düzenlediler. Bütün özel 
tiyatrolar, her gece, perdelerini 
açmadan önce, Belediye Meclisi­
nin bu karakuşî kararını seyirci­
leri önünde protesto ediyor ve 
her gece, on binlerce vicdan sa­
hibi ve değerbilir seyirci daki­
kalar süren coşkun alkışlarla 
büyük tiyatro adamma minnet 
ve saygısını gösteriyor.
BELEDİYENİN TUTUMU
Buna karşılık tiyatro tarihimi­
zin büyük nankörlük skandalini 
yaratanlar ne yapıyorlar? Devir­
dikleri çanım farkında olmayan 
Belediye Meclisinin mahut üye­
leri; bir devekuşu umursamazlı­
ğı içinde şimdilik gözlerini ve 
kulaklarını bu haklı tepkilere 
tıkamış, Artmanın yatışmasını 
bekliyorlar. Sevgili yeraltı yaya 
geçitlerim baltalamamaları için, 
onların hep suyuna suyuna giden 
Belediye Başkanı ise, bir vakit­
ler, bize, mürekkeb yalamış, hat­
tâ estetik hocalığı yapmış olma­
sı ile öğünmesine rağmen şehrin 
bu estetik katliamına vetosunu 
kullanmamak suretiyle, katılmış 
görünüyor Şehir Tiyatrolarının 
yeni idarecilerine gelince, onlar, 
daha şimdiden bocalamaya baş­
ladılar. Bir kere, bütün çabaları­
na rağmen hâlâ bir edebî heyet 
kuramamışlardır. İçinden çıka­
madıkları bir ikinci mesele de 
yazar ve çeviricilerin eserlerini 
geri çekmek isteyişleridir. İda­
reciler, başından korkan beledi­
ye memuru bir şairin eseri ha­
riç, bütün öbür perdelerini aça- 
mayacak hâle düşeceklerini gö­
rerek şimdi bâzı alo! hocaları­
nın kendilerine öğrettiği bir taş­
ra avukatı taktiğine sığınmış­
lardır; Eserleri, yazar ve çeviri­
cilerin protestosuna rağmen oy­
namak.
Başrejisörsüz kaldığının daha 
dördüncü haftasında acemi el­
lerde şerefti bir müessesenin na­
sıl âdi bir kiracı mızıkcdığına 
düşürüldüğünün bunlar sadece 
ilk örnekleri. Yeni idareciler,
Beled.ve Meclisindeki efendileri­
nin kılavuzluğunda gittikçe, her
geçen günle, kendi kuyularım
nasıl kazdıklarını öğrenecek,
Muhsin Ertuğrul’un giderayak 
hazırlayıp bıraktığı mükemmel 
repertuvar çarkı yavaşlayıp du­
runca tiyatro idare etmenin ba­
lıkhane yahut mezbaha yönet­
mekten çok farklı bir ihtisas, 
kültür ve tecrübe işi olduğunu 
çok geçmeden anlayacaklardır.
Biz bütün bu olayları ibret, 
ama daha da çok içsızısı ile iz­
liyoruz. Çünkü ihtirasları okşa­
narak. beceriksiz birer Brütüs 
hâline getirilmek istenen bu in­
sanlar bir zamanlar ellerini sık­
tığımız, sanatlarını alkışladığı­
mız dostlardı Çünkü şimdi ikti­
darın maşası hâline getirilmek 
istenen müessese, çocukluğumu­
zun en tatlı sanat heyecanını ta­
laş paradisinden tattığımız, ha­
yatımızın bir parçası olmuş, 
Türkiye’nin en emekli ve şerefli 
tiyatrosu idi.
Tiyatro Yazarı, Hikâyeci
Meclis’ten geçirilmek istenen ka­
nun tasardan, muhalefetin kar­
şı koyması, Meclisteki muştalı, 
iskemleli, kanlı boğuşmalar, ye­
ni Senato seçimi hazırlıkları, 
Atatürk Anıtına indirilen balta­
nın tepkileri belli bir şey ki, ik- 
tidan Muhsin Ertuğrul olayın­
dan çok daha fazla ve öncelikle 
ilgilendiren ölüm kalım mesele­
leri. nma vakit bulup bu konuya 
da eğilseler ne olacak? Yanlışı 
görüp tarziye vermeye mi kal­
kacaklar? Belediye Meclisinin ga­
fını düzeltip alt parti kademele­
rini gocundurmayı mı göze ala­
caklar? Hiç sanmıyorum. Neden 
sanmadığımı da yazınım sonun­
da açıklayacağım.
SÖYLENTİLER
Muhsin Ertuğrul olayı konu­
sunda söylentiler çeşitli;
Muhsin Ertuğrul, Hisar tem­
sillerinde direndiği için yaz ay­
larında çalışmak istemiyen sa- 
natçdan kızdırmış. Muhsin Er­
tuğrul makamına gitmek tenez­
zülünü göstermediği için Beledi­
ye Başkan Yardımcısını kendine 
düşman etmiş. Muhsin Ertuğrul 
yedilere yüz verdiği için, yüz on 
yedilerin hakkım yemiş. Muhsin 
Ertuğrul program dergisine 
yazdığı bir başyazıdan ötürü 
Belediye Meclisi üyelerini küs­
türmüş. Muhsin Ertuğrul ceza­
lı ¿>ir oyuncuyu Zeytinburnu T i­
yatrosunda oynatmakta direndi­
ği için o cezayı veren haysiyet 
divânını gücendirmiş. Çoğu üs­
tünde durulamayacak kadar ço­
cukça ve duygusal, bâzısı ise az 
çok tartışma götürebüen bu 
söylentiler bence Muhsin Ertuğ­
rul olayının nedenini değil, sa­
dece o nedenin, devede kulak, 
bâzı ayrıntılarını ve düzeydeki 
bahaneleri yansıtıyor.
AFOROZUN SEBEBİ
Bence Muhsin Ertuğrul'un afo­
roz edilmesinin asd nedeni şu­
dur:
Muhsin Ertuğrul bu memleketi 
bir olup bittiye getirmiştir.
Evet bu adam tek başma, tam 
elli yıl, herkes, sen ben kavgası 
ile dolaşırken, Meşrutiyet yeri­
ni Cumhuriyete, Atatürk devri 
İnönü devrine, Demokrat Parti 
devri 29 Mayıs’a, Koalisyon yeni 
AP iktidarına bırakırken, saba­
ha kadar dikilenin akşama ka­
dar söküldüğü, ite dürte varıl­
mış aşamaların sil yeni baştan 
edildiği zikzaklı bir ortamda ti­
yatro diye bir şey bellemiş, 
köprüyü geçmek için hiç bir ayı­
ya dayı demeden, kiminden ilti­
fat görüp kiminden sille yiyerek, 
ama bildiğinden hiç şaşmadan 
bir karınca gibi çalışmış, didin­
miş ve günün birinde bir sihir­
baz elçabukluğu ile Türkiye’yi 
Balkanların da, Yakmdoğunun 
da en çok tiyatrosu, tiyatrocu­
su ve tiyatro seyircisi olan bir 
ülke hâline getirivermiştir.
Böyle olumlu bir olup bitti 
her devlet adamının minnet du­
yacağı bir sürpriz olmak gere­
kirken, ne yazık ki, şu son yıl­
lar içinde, kazın ayağı bambaş­
ka türlü tecelli etmiştir.
Geri kalmış ve uyutulmuş 
Türk halkını uyarmayı ödev 
edinen bir yazarlar ve rejisör­
ler soyu yetişip de hocanm sağ­
ladığı bu hazır ze­
min üzerinde, kala­
balıkları uyarmaya 
başlayınca işler bir­
den değişmiş, poli- 
tikacıların gözü bir­
den faltaşı gibi 
açılmıştır. Çoğu ti­
yatrodan adım at­
mamış, atanlar ise 
tiyatroyu pastırma­
lı yumurta, ya da 
yoğurtlu kebaptan 
sonra hazmi kolay­
laştıran bir eğlence­
lik sayagelmiş bu 
kimseler görmüş­
lerdir ki, tiyatro 
denen netameli nesne, kolayca 
kazandıkları kalabalıkları onla­
rın demagog seçim nutukların­
dan çok daha etkili ve köklü bir 
şekilde bir başka yöne, gerçek­
lere doğru uyarma yolundadır. 
İşte bu ayıhştan sonradır ki, 
zorbalıklar, tiyatro basmalar, 
oyun yasaklamalar, yazar ko­
vuşturmalar birbirini tâkip et­
meye başlamıştır.
ÜMMİLER DE GÖRÜR
1953 yılında yine Muhsin Er- 
tuğrul’suz bırakılan Şehir T i­
yatroları yine o zamanın iktida- 
rmm bir uydusu hâline getiril­
mek istendiğinde «Günün Ada­
m ı» adü bir oyunumu vetosunu 
kullanarak sahneden indiren za­
manın valisine bunun nedenini 
sormuştum. Verdiği cevap hâlâ 
kulaklarımda çınlar:
«— Romanı aydınlar okur 
ama, tiyatroyu herkes, ümmiler 
de görür»
Valinin sözünden de anlaşıla­
bileceği gibi bu memlekette her­
şeye cevaz vardır. Ama iktidarla­
rın en büyük kaynağı, iimmi ka­
labalıkları uyarmaya cevaz yok­
tur. Şimdi Muhsin Ertuğrul’un 
neden tu kaka edildiğinin sebebi 
ortaya çıkmıyor mu? Muhsin 
Ertuğrul’un büyük suçu, kültürel 
ve sosyal kalkınmamızın en kı­
sa ve etkili olarak tiyatro yo­
luyla gerçekleşeceğini herkesten 
önce anlayıp bugünkü ortamı 
hazırlamış olmasından gelmekte­
dir. Şimdi sanılıyor ki, Muhsin 
Ertuğrul baltalanırsa, yazarlar 
sinecek, oyuncular yılacak, yöne­
ticiler korkacak. Boş kalan sa­
hada da iktidarın temposunu 
tutan, etliye sütlüye karışmayan 
bir tiyatro at oynatacak.
Ne var ki geç kalmışlardır. Bir 
kere sanat özgürlük olmadan 
yaşayamaz. Kahve döğücünün 
hık deyicisi bir tiyatro hiç bir 
yerde barınamaz. İkincisi, artık 
Türkiye’de yüzbinlerce uyanık 
bir seyirci kalabalığı, sorumlu­
luğunun bilincine varmış bir ya­
zarlar soyu, mesleklerinin eği­
timsel önemini kavramış Ata­
türkçü bir oyuncular kuşağı ye­
tişmiş bulunuyor. İşte gerici ta­
kımın bütün hmcı gafil avlan­
mış, geç kalmış, bunu durdura- 
mamış olmaktan gelmektedir.
ÖVÜNÇLÜ SON
t
Dragos’un tepesindeki beyaz 
saçlı delikanlı da herhalde bu­
nu çok iyi bilmektedir. Belki 
onun için olup bitene huzurlu 
bir gülümseme ile bakmaktadır. 
Şahsı için yapılan nankörlüğe 
her fâni gibi üzülse bile, bana 
öyle geliyor ki, kafasının bir ya­
nı ile için için sevinmektedir.
Son olaylar şunu göstermiştir 
ki, Muhsin Ertuğrul tiyatronun 
(t )  sini bile bilmeyenlere, ti­
yatronun ne yaman bir uyarı 
aracı olduğunu, şahsı bahasına 
da olsa, sonunda bütün önemi 
ve ağırlığı ile hem de en canlı 
şekilde öğretmiş bulunmaktadır.
Muhsin Ertuğrul’un suçunu ne 
şurada, ne burada arayalım. 
Muhsin Ertuğrul’un, baştakiler 
tarafından affedilmeyecek en 
büyük suçu, bence, işte onun bu 
en büyük hizmetinde ve zaferin­
de aranmalıdır.
BAŞTAKİLERİN TUTUMU
Olup bitenler karşısında ikti­
dar partisinin üst kademeleri 
acaba ne düşünüyorlar? Eski 
Cumhurbaşkanının rahatsızlığı, 
Yeni Cumhurbaşkanının seçimi,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
